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い。分断されている仲間たち と、考え、行動する、 ヒン卜を送 η
合いたいと思います。
1号〈女が働くこと〉 ￥200 〒200
















3号〈主婦の解放〉 ￥200 干200 12号〈国際婦人年世界会議〉 ￥750 〒200
.，制作 間J也の io~，åの '1IUll.O:，i)X ・，icH 1:作会，議とトリビ 7 ーン
・ティ一千イン i 二仏i~の解肢をめぐって ・!必必 メキシコ、キェーパ=11、たちの旅
• sI(.説 :ぅt.来i1，fJ十点すみ f ・w干1. II:!が1j.1i!Jil"lIl1j、ILO活動"li1litlか





・記録 IE，，;~怜'rl} 人年 1EI"I集会
. ， V~J1f. ちまたから}よた 1EII;~~ It， I} 人 q
・ティーチイン Itl祭1(1'$人年とメキンコ集会





・泌立; 既品干のI:Jのrtし行 止¥:11Jj¥ (-
• '{I炎t干料十 1: "界rが品f作キ付iド川Iり|のh任Eドl助北以tれ川Iけlド1手絶色、，{りF
.テ f一チイン f刊1:一の 豆[(ιド門l壱め〈ぐ，つて
-わたくしヵ、比たアメリ力 ノ'klIJ札似
・新t正大'(:f，Jf'Jt エ 1)ザベス・ 7 ウア
・陥リかこわい 佐多稲「
15号〈職場の中の女性差別〉 ￥750 干200
・ ，J~Ji'f. 1 ~λの抗名企業 100 11: にみるリ)1;.:差別l
・概説 !l:]'労働Ili場の現状 JI.:本I{((-
.，論文 !I..'~I: と、|七時，lJ'H'& J.:'lhE ( 
9号〈働〈女と主婦の接点〉 ￥430 干200 16号〈女と結婚〉 ￥750 T200 
(予定). ，OJr!. ifo1J(!J.ーかI:品Jiへ iot'lから例〈久・へ 17号〈女と生涯教育〉
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???、???っ???????????? ???。 ???、 ??? ? 。??? 、 ???? ???? ? っ???ゃ 、 。?? っ 、
?
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?? 、???? ?????????。??、???????〈 ??? 、?? っ 、 ? ???? 、 、 ? ????? ?? ????? 、 。? 、 ???? ? 。?? ? ? 、 ?? 、?? 。? 、 ??? ?。 。
??、???????、??????????。?? ? 、 ? ???????っ????????? 。???????っ? ??、???、 っ っ?、 ???、 ? 、 っ 。???? ? ょ 。 ? ? ?
???????????????。??、???? っ?????っ 、 ???? ???? ?っ ?? 。 、??? ?っ 、??っ ? 、??? 。 。
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???????????、?????
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?。?????????、??????????????????????っ???。 ?、 、 、 ??、? 、??? 、 っ??? ?。 ? 、 「 」??? 、 ?????。?、? 、??? ?? 。
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?、???????????????????????????? ? 。 ?、?????、??????????????? ? 、?? 。 っ?、 ?? ?、 、 、??? 、 、 っ 、??? ? 。 、 、??? ?? 。??? 。
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??? ? ??、????????????????????? 」? ???????????、????? ? ?? ? ?? 。 ??? ??? ? 。 、?? っ 。?? ? ? 、 っ っ?、 ?? っ ??? 。 ? 、?? ? っ 。?? ? ァ ??? ? ?? ? 。 、????っ 、 っ?。 っ 。?? ? 、? 。
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????????、?ッ?????????ー??っ?
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①ガーリン、ヴエロフ、 36 43， 8 7 フェルド
@プラ手ドパーン、ヵ 27 27 14 111 プロ ィッツ
①ブラッドパーン 35 38 9 7 
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?
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?
?????ォー?ー?、???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????、?????っ???????????????????。?????、????????????????? 、 、 っ 、 、 、??? ? ? っ 。
???????? ?? ???、 ??????、???
??? 。 っ 、 、?。??? っ 、 ? っ ?? ?。
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既婚 未婚 既婚 未婚
43 26 7 11 
27 27 11 15 
38 18 7 14 
39 24 10 12 
わとせてもしあ ふつう とても不幸
夫妻 夫妻 夫 妻
66.3 70.5 29.2 23.9 1.7 2.6 
54.9 55.2 37.9 33.7 7.2 11.1 
80.1 79.3 11.9 12.3 8.0 8.4 
71.0 65.0 26.0 32.3 3.0 3.0 






来れこい つ工 0E ・ J ス レオナ ド・コッテレル「結婚の成功、不成功の予測JiEてれる て多 ゾーて X~ ， -ー聖いに結 非数 (ー ュ-:/.，.一人プレペアイスー ホ-/v，-1939年)3?ベー ジ。大都市
云るつ婚 常が と小町村の526名の結婚早々の人たちを対象としている。
》 。いし に宰@ジェラルド・ガーリンジョセ7 ・ヴロスシーラ・ 7ェルド「精神δ たてた 密佃 ‘ エ
、と疑女 援と 衛生についてのアメリカ入の見解J(ニューヨー夕、ベイシック・プッ夕、
.普え間性 なみ 19ω年)102ペー ジ。
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受身的 74 57 
こわがる傾向 55 44 
うつ状態 54 35 
重いノイローゼの症状 11 4 
精神衛生欠損状態
20-29歳 13.4 11.2 
30-39歳 22.1 12.1 
40-49歳 18.1 24.6 





受身的 50 74 
こわがる傾向 30 55 
うつ状態 37 54 
重いノイローゼの症状 17 11 
精神衛生欠損状態
20ー 29歳 11.7 13.4 
30-39歳 19.6 22.1 
40-49歳 19.0 18.1 
50-59歳 25.7 30.6 
@出資料表4に同じ。
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?。? ョッ 、?? ? 」 ? ? っ? ? ????。? ? 、 、 ? ? 、 ? 、????????、 ? ? っ? 、??? ?。??
??????????」?????、??????????????????、???
??? ? 、 「
????????????????????。????
??、 っ ーー 、 、???
???????っ???????っ???。???????????、???????????







???? ?。 っ 。 っ 、??? ?? っ 、?? ? 、 っ 、??? っ 、 っ??? ? 、 っ 、 、??? ? 。 、
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??? ? ? ー 、 ? ? っ 。 っ 、




??? ? 、?っ? っ??? 。 っ 。 。???っ?、 、??? 。 、 ッ 。
???????????????、????????????????????????っ???????





























??? ?、 っ 。
??????????? ， ? っ 。
??? ? 。 、? っ 、
?
???っ? 、 ? ??。? ? ?っ
????
?
??? 。 、??? ?。 ?、 、???、 。 、 、 、 っ??? 。 。??、 ? ーー 」?? 。
??????????????????? ?????????????????????????????
????、???????????、 、 、 ???? 、 ゃ 、
???????、???????、????????????。??????ー?????? ? 。??? っ? 、
????????、????????????????????????っ???。???、?????????????????????っ??? ? 、 、?? 、 、??? ? ? 。?? 、 ? 、 、??? 。
??ィ????????、? 、 ? ??????













???、? ???? ??。???? 。 。??? ? 、??? 、 ???? 、 ? っ 。
????????????、??????????????
??? 。?????? っ 。??? 、、 、??? ? っ 、 。
???????? 」?????????
※ rWoman in Sexist SocietYJ edited by Vivian Gornick and .Barbara K. Moran Basic Book，New 
York， 1971の1部 rTheParadox of the Happy MarriageJの全訳。
濃淡 ベンシルヴァニア州立大学社会学部の調査研究員。家族、結婚;行動心理学などの数多くの論
文、著書がある。近著は1971年にでた「未来の結婚(羽田 Futureof Marriage)J、「女性と一般の興味
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??? 。?? ???????? 。 、??っ 、
?
??
?? っ?、?、? 、 ?っ? ?、?、? 、 っ???? 。??? ? ?、 ???? 、??? 「??
?
???、???????ゃ??、
?? ??、? ? ? 。
?、「???????????????、??
?????????、??????
?? ???? ????? 。
?
???????????????
?。? ??? ゃ??? ? 、?ゃ????。 っ ?? 。??? ? ??????? ????
???????。????????














?ゃ ?? ゃ?、? ? 、??? 、 ッ??? ? ? ? ょ。??? ? 。??? ゃ ????っ ? 。
????????????? ?
??? 、??????、? ょっ? 。?????? ? っ? ，??? っ?ゃ???? 、??? ?
?
ッ
















?? ?? ????????? ? っ? ょ
。
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?? ?っ ゃっ?? ?っ
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?? ょ ? ?
。
??、??????????????
ー?????????、????っ??、?????????????????っ?、っ??????。??????? っ ?????? 。??? 。?? ? っ?? ?、?? 、??? ? ? っ? ? 。?? ??? ? ?
????????。
?????????????????





?? ? ???。?????ッ??? ?? ? 、 ?っ?? っ? っ 、?? ? 、?? ? ??ゃ??????? ?。
???????????? ????
????、 っ?、 。?? ???? 、??? ? 。
????、????????????





?、 ? っ?、 ?? ゃ?。 ?? ? ?、?? ???? ? 。?? っ っ?ゃ? ??? ?、??っ 。
??????????????? っ ?? ????っ 。? ???? ?っ ? ?。?? ?? 、?? ?。 ? 、 っ ??? 、 ? ???ゃ?? ? ョ?，? ???? 。?? ? ? 、?? ゃ? ? ?っ? 。
??????????









??? ? 。??? っ 、????????? 、 ッ?? 、??? 。
????、?????????、??




















































































































































































?、?????????????、????????????????????ーー、??? 、????? 。??? ?? ? ゃっ??? 、??? 。，???? ? 、?? 、??? ょ。???っ ???? ? 、??? 。??。 、?っ? ゃ 。?? 、??? ???? ? 、ゃっ? ゃ 。??? 、 ?????、 、???。? ? っ
???????、???????????????????????????????、 ? っ??っ 。
??????????????
?????????。??????? ょ? 。?? ? 。?っ? ? ?。?? ? 、 っ?。?、???? 。 っ?? っ?。? ? っ???? 、??? ? 。
???????ゃ?????????
??、 、?????? ? 。?? 、 っ?? ?? ? 、??? 、
???????????????????????。?????????????? 、 ???? 。っ?? 、??? ? 。
???ゃ???、?????????
??? 、????? ? 。??? ??? っ??、?? ??、? 、??? 。??? ? 。
???????????????


























































































































































???????。????ッ???????っ?、???????????。ッ?? ? 、?ッ??? 、?????? ? っゃ?? 。 ? 、??? 、?っ?? ? 、????? 。
????????????????、
??? ゃ 、????? ? ? 、??っ ??、 ゃ??? 、??? 。 ッ??? 。?? ??。???? 。??? ? ? 、??? ???? 。
?????????、???????
?っ????????っ?、?????????? ? ? ???っ? ?ゃ??????? 。 ???? 、 ???? ? っ??
?? ?
?。?????? 。??? ? っ??? ? 。?? 、 っ?、? っ ゃ??? 。?? 。?? ? ? ? っ???、っ?ゃ??? ? 。 ゃ??? 。??， 、 っ?? ?っ?? ? 、??? っ? 。?? っ
?????? ????。?? ? 、??????????? 、 ???????。 ゃ???、?
?
?























?? ゃ 。 ??????
、
????????????????
?? ? 、? ょ
。
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??? ?。 ?、?????? ? 、??? 。??? 、???っ 、
????????????????????????
??、 ?、 っ?????? 。 、??? 、????
???????っ??、??????
???? 、 、 ゃ
????。
?????????????、????????








?????? ???? 。 ?、 ??? 。
????、?????、??っ?
??? 、?????? ? 、??? 。
?????? ?っ 、 ?
??? 。? 、っ????? ー 、???っ 。
?????? 、
??? っ??、? 、?、? 、 、 ー???っ ? ??? 。 、??? ? っ
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??? ?、? ? ??
???。 、 ? 。?」?????????っ?????????????? 、 ? ???、??????、?????? ??
?





??????、 、 ???? ァ 。
???、??、 っ ? 、 っ??? 。
??? 、 ? 、???????????、??? ? っ 。??、 、っ?? 、
????っ???、??????ー?????????。?????????????、??っ???? ? ? ? ゃ???っ 。
?????、????????????????
??? 、 ??ッ??っ? 。 、??? 、 っ? 、??? ?、 。?、?、? ????っ 。 、
???????????? ? 、
???、 ???、????ゃ???? っ??? 。
???、??????????????????































《????????、???????????????? 、? 、 ? 、?????? 、 、 ?? っ 。》《??? ー ャ っ ? 、 っ??? ??、? 。》《???、 ??? 。
??????????????????????????ー? 、 。?、?? ??、??、 ? ?? 。》
??????????、??????ュッ???
??? 、??? 。《??????????。 ? ???????? ー? ?っ?。》 、 っ 。???????、? っ










??? ?? ??????、??????????、?ー?ィ ? ???」???????っ?。??、??????????????????、












?????? 、 っ 。 ?????、??。 、?。? ? ? ?? ? 。?ょ? 、? 。??? ? ? っ 、 ? ???? っ?。? 、 ゃ っ?、? っ 。
???????、???????っ??????
っ?。????????????????、?、?????ゃ????ゃ???? 。 ????、 ? っ っ 、 ゃ???? ? 、? っ?。?????、 ? っ??? っ 。
? ??、????????
??? ? っ 、 ゃ?っ? 、????? っ 。
?????????????????っ?。??
??、 ? ? 、?????? 、 、??? ? 、 っ??? っ? 。
??????????、??????????ー
??? 、 っ 。?????? 、 、 、??? ?? 。??? 、 。?、? 、 、 っ?、? っ?。? ? 、
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????ー???????????????????、??? ? っ? 。
????????????????、?????
??? ?? っ 。 、?????? ?、???っ 。 、??? 、 っ 。 、??? 、??っ 、?、?っ ー 、 ?っ?????? っ 。
?ょ??????、????
?っ? っ 。? ↓?、? っ 。
??????、???????????????
??? ?、? ? 。???? ? ? っ 。
?
???
??? っ っ 。?、???? ? っ?。
????????????? ? っ 。「????????????? 。」??っ 。???
?、???? 、
?????っ???、??????????????????っ???、????、??、???????? っ ? 、 ????っ 、 、?? 。
???????????っ?????。????





??? ?っ 。?、? っっ 。
????、??????????????、





??? ???????。????、???????????、 ???っ????、?????????? ? 。???? っ 。
???????、???っ??????????
??? 、 ? ? ???っ??、 、?、? 。??? っ? 、???? ? 。?????? 。??? 、? 。，
???、??????????? っ 。
??? ?? 、??。??? 、 ャー?????、
?
??????。???、???????










??????????っ?????????????????、?????????」? 。「??? ?? ? ??
?
?????????????、????????
?っ? っ っ ???????? ? 。???、? ??っ?、??? っ 。??????? ? 、 ?
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??? ?? ? 。?
??? 、 、 ?
??? 、 、? 。??
????????? ?








??? ?? ??、?????????????? 。
?
????????? ??????、????
??? ??? ????? ? 。
??、?????? ?、? ????????
??? ? 。????????? 。??? 。 ???? ?、
??????????
?????? っ??? っ??? 。
??????????????????? ??
??? 、???? ???? ? 。
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1973年×月×日私の一日結婚前





Ml.7 : 40 起床。いそいで身じたく。祖母か母の作っ
た朝食をつまむていどに食べる。④
8 : 15 出動。荻窪駅主り国電でお茶ノ水駅まで。
9 : 13 すベりこみセーブ。神田神保町の会社着。
9 : 30 皆にお茶を入れる。電話の応答。
10 :∞ 階下の喫茶庖で編集R タッフ 4人と今週の















Ml.8 :∞ 起床。 10分位ふとんの中でそゾモゾしなが
、 らやっとおきる。









9 : 15 夫、出動。


















4 : 00 リスニンFルームでレコードのチzヲタ。
4ω 原稿整理。これらの仕事はすべて編集長か
他のスタッフの指示による。
5 : 20 女性社員たちと皆のお茶わんを集めて洗う。


















































???????????。????????????っ?、 っ っ ゃ 。
????、? 、?? ?







??????? 、 ? ???????、??????、? 、??、?ァ?ョ????、??? ー ャ ? ゃ 、 っ 、??? ?っ ? 。? ー ャ?? っ ゃ
?????、??? 、? ? ?
???、 ? 。???? 。?、???。 ?? 。??? ?。??? 。
?????????? ?
??っ 、?。???? 、??? ? 、 ???? ? ょ? ?
????????? 、 ???






?????? ょ 。?????? ? ? 。 、
?
?
??? 、 っ??。??? ょ 。 、???、 ? 、??? ょ 。??? 。 ょ 。




?、?? っ 。?、? ? ? ? 。?、? ? ? 、 っ 、 ???





?、? ???、??????????????????? ょ ???、?????????? ? ? 、?? 。
?????、??? ? 、
??? ? ? ? っ????っ?? 。 、ぃ、? 。 、??? ? っ 。
??????????、???? ?
?、? ? っ????。 っ?、???? 。
???、???? 、
















??? ? ? 、??? ??っ?? ? 。???、 、???? 。
???、??? ???????????、??
??? ? ? ?????、「?????
?
?
??? 。 、???? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 、??? 、 、っ?? 。 っ 、??? 、




??? っ っ 。
?????????っ?、、??????????





























????、??????? 、 ?????ー????? 、???? ???????? 。 っ ??、???? 、??? ?ゃ?? ? 、「 」??? っ 。
?????????????? ?
??? ゃ 、???? ，ぃ。??? っ 。??? 、 ??? 。 、??? 、 、 っ??? 。
????、????????




??。??、???????????????。???????????、??????????????? っ ? 、?? ?。
??、????????????、??????








???????。????、?? ?? ?? 。
?????っ 、 ??っ?。??
??? っ? 、? ???、???
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????????っ?????、???????????、????。????????????????? 。 ?っ っ?、? ? 、?っ? 。 、? ??。，
????、????????ー????????
?っ?。?? 、 。
??? ?、 っ ?
???っ?。 ? ?????? ?? っ 。 、??? 、 ? っ 、??? っ 。
??????、??? 、
?

























??????????っ???、?、????????? っ ?っ 。
?????????????、????????









?。? 、 、??? っ 。
??????、???????? 。







????????????????????????????????。????????????????、?????????????? 、??? ???? ? 。 、??? 、??? 。??? っ 。??? 、??? 。 っ
，????????、??????????????
??? 、????っ 、 。
???????????????っ??????
??? 。 っ?。???? 、?????。 ? っ 、
??、???????????、?っ??っ?????っ???っ???????????????。? ? っ っ 、 ???? ? 、??? ? ょ 。 ? ???? っ??? 、 ?っ????? 、??? ょ 。
????????????、?????????
??? ? 、????っ? 。??? 、?、? 、??? っ 。??? 。 、??? っ ょ 。
??????????????????????
??? 。???? ? 、?????? 。?っ? ?? ? 。 、
私と結婚
???????????????????????????、?? 、??? 、??? ? 「???????
? ?
???
??? っ 、???。 っ? っ 。
?????????????????、?????













?、? っ???? 、 。
?????????????????、????
















????????。???????、?ー??????????。〈??????。??????????? 。 ??〉? ?? 。??ッ
?
?????〈??
?? ?〉 っ ?
???っ?????? ???、??
???っ 。?????? 。? 、?、? 、?。??、???? 、 っ っ? 。
???????????、 ? ??っ
?。? ??。???? 、 」 ???? ???? 、 。 」??? ? 」 、??? 、 」??
?
?、?????????????????




?????っ?。???????????っ????????????????っ??、????????? っ ? ??。? ? 、??? っ 。
?っ???????、 ?
っ?。 、?????? ? 、 っ?。?? ?、??、 ょ 、??? っ 。
????????? ?
っ??、 。 っ?。???? ??。????っ ?っ「? 、
?
??????????、???
??? ? ? 。???? 、 っ 。
??????????、?





?、?っ?????っ???????。????????、 ? ? ???「???
?
??????。??????????????





??? ??。??? ? っ 。〈??? 〉? 。
?????????、?????????。??
??? ?? っ 。?????? 。 、??? 、っ 。













?、???? っ?。〈??? 〉 、??? ? ッ 、??、 ?? っ??? 。〈??? ????。
?
??





















???ー??????????っ??。??????、????? ???? ? 、 ???? ゃっ
?
?????????、????
??? 。??? っ ? ?、
?
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??? ?っ 。 、?????? っ 、??? 。 ??、? っ 。 っ??? 、
??????????????????っ?。?








??? 、 、????? 、??? 。?、? 「 ー」??? 。 ?ー???、? ? っ 。 、??? ?。 ?
???、????????、????????????? ? っ ? 。
????、?????っ?。????????
?、? ? ? っ?、? ?? 、???、? っ 。????、????っ ???? っ 。 、?
?
??????、??????
??? 、??? ?? ? ???、???? 。 、???っ?、??? 、 っ 。?、???? 、??? ? 。??? っ 。?、? 、 。??? 、??? 、??? 。??、?。? 、 、
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??、????????????????????????っ?。??????????、???????? ? 。??? ? ?、 。???っ???、 、 っ 。???
???、???、??????????????
??? 、?????? っ 。??? 。??? 、 。?、??、???、 ? っ?。? ? 、???、 ? 、??? 。
???っ??「?????、??? ???
?
??? 。?、???? 。??? 。??、 ???? 。 、
?











































































?? ?、 ????? っ???。? 、











??? ? 。 、???????????? っ 。
??????????????? 、 ????????、??????







?。??????????、????????????、???????????、?????????????。??????? ? 。 ? 。??? 、 「
?
?????




?、??? 、 、????? っ 。?「? ?
?
????、 ? ? 、 ?







?????????????っ???? 、 っ? 、? ?????
???????? ? 、?????、????? ? っ 。??
?
????????????、???????????
?、 、 ? ? ????????? ???っ??? 。
?????、????? ?、??????????、
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??????????????????????、??????????????????、?????????。?????? ???、 っ 、 ?。???、????????っ???。
??????????????????。??、?????
???、? ? 、 、???????? 、?????? 、 ???? っ 。??? ? 、???」 っ っ 、??っ??っ っ 。
?????????っ????、 、 ????????? 。????? 、 ? っ
????????」?? 、???「?????っ? ? 。??? 、? ? 、 、??? 。 、??? ? 、









??? ? ???、????? 、??? 。
?????????????????? ?っ ? 、 ???、???????ィ??、?? 、? ?????????、
?????? ? 、 ? ?? 。
???、?????????
??、 っ????? 。??? ???????? ???? 。 、?? っ 。 ???? 、??、
?。??????????????????????????っ? ? ?。????、???????、 ? ????、??????? ? ??? ? 、?? ??? ?。 っ ? ??。?????????????、?????、??????????、???????
????????? ? 。 、?? ? ? ? 。 ? ォ?? ??????、? 、?? ? っ 、 ? ー っ??、 ? 。??っ ?、 ? 。 っ??? ー 、 。
??????????????????????、????????????っ???
?????。???? 、?? 。 ? 、?? 。









?? ? ?? 、 ?????? ? ? ? ??? ? 、?? 。
???????????????????????????、?????????
???。????? ? 、??? ? 。
????? 』 。 ???????
?????。 、 。 、????????????????????????????????????、 ????????? 。?? 、 、 ? ???。 ???、っ??、? っ???、 。





??? 。 ー??? 。 、???????
??
????????????????????
???。? 。 、???ー ?? 。 っ? 。???
?
???????? ?????、???????
??? 、 、 。 。っ?? ?? 、??。 、???? っ 。??? ? 、











?? ??? ???、???っ??????????????、 ????? ? 、 ? 、 ?????? ????????????ー っ 。 、???? ? ? 、??? っ 。
????????、??? ???、?????????
?、? 、 っ 。 、??、?? 、 、??? ? ?? っ?? 。
??、????? 、 っ????? 、 ?
??? ? 、????っ ? ? 。 ? ?っ??、 ? 、??? 、?、? ? 。














???? ? 。 ァ
?
??ー??、????????
??? 、 ???? 。??? 、??? 、 っ 。
??????????、????????、
??? 。 、????? 、 っ 。??? ?????、?
?
?、???????
?っ? ?、??? ? 。
??????????????? 、 ?










??? ??? ? ???? ?????
??? ?? ??????? ??。???????、「
?
????????????、???
???、 ?? 、 、??っ 、 、 。 ???? 、
? ?????。????っ
???、 っ 、 っ 、??? 。 っ 、??? 、 。???、 ? 。
????????、??????? ??? 。
???、 ッ 、???、? ??、? 。
??????????? 、 ? 、
??????っ???????。???????、?????????????、????っ???????????????っ?、 ? ? 。 ??? ? 、 ?、 、?、? ? 、 、 ??「??? ? 、 ? っ?。? ? ? 、???「 」? ? 、??? ? っ??っ ? ? っ 。???、 、?? 、 、?、? っ 。
??????????????っ???、????????
???、? ????ョ? ? 、?。? ?、??? ???? ? ? ???? っ っ 。
??????????? ?
??? 。 、 、????? 、??? っ?。 っ
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??、????????、????????????、???????????????????っ?、???????????? ? 、 ? 、 、 ???? っ 。
?????、????????????????????
?、? っ 、????? 。
??????????? ??
















?、??????????????。?????ー??????? ? 。 ? ??っ???、??? ? っ 、 、 、 ? ???? 。 、 、 っ ???? 、 ????????????? ?、??っ 。 ッ???
? 。???、????????????????、??
??? ?、??? ?。 、 、??? 、 。???ー?? ッ?????
?
???????、???????、??????
??、??。???? 、 、??? ? ? 、 、??? ? 。?、? ? っ??? 、 、 。




??????、???????????????。????????????????????、?????????????、 っ 。 ? 、?? ?? 、 ???? 。
?????、??????、??????、???????
????? ?。 、?。 ?? 、?? ?っ 。 ??、 ?? っ 。?? ?? 、
??????????っ?。????????????っ?、?? ? ? 、??? ??、??????? ? ?、??????????っ? 。
??????、???????????????。????
????? ? 、 ??????、? 。
????? っ 、 ????、????? 、
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綴でり のての描を2崩  地 る闘 a豪岳、首空 転生日
〈。の区 。ぃ 朝鮮 。紡活鮮朝
1中の I中へ 1績と
3o横浜 子 1 ，;1:の女 3女歴人
Oのど 0で回性 8去史女o李想





ると女のたち 開2三 空持襲ら が量よ主役
い E人ιE争闘 ナ女身自イ定己。のプ!の
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み詰やか ;;.~ I ばに I 
リ皇中トゥと 喜も 三 によ昭
プ lり 2H 里 迫る和
論で乱 よ塚 る予
-栂マ ・h ・号書十
1源ンし l婆さ の I ー
2的43 婆 3 年








???????ょ??」???????、??????、???? 。 ????????????、?????? ? 。 ?????? 、 」 。??????、???? ? ?
?っ?
??? ????、??? 、 ??
?、? ? 、? っ 。????? ?っ 。 ??? 。
????、????? ?っ ?、?



















????? ? ???、???っ 。




??? ? ????????。????、?????????っ?? 。 、 ? 、??? ? っ 。 、?、? ? ? っ 。
???????? 、









????っ??、 ? 、????。?????? ???っ??? 。 ? ? 、 、??? っ 。
????ょ??、 ?『 』 、
??? 。 ? ? ??、???? ? ?。??? 、 。






???????? ? 。????? 、 、 。?、? 、 っ??? ?。 、????ッ?ー ??。
??????、??????、????????





???、? ? っ っ 。
??????????????
???????、???????????????????
????。??? 、 、??????????? 、??? っ ? 。??、 。??? っ 。 、??? 、 、??? っ 、??? っ 。
?
?、??????、???












?? ? っ ? ??っ????。?、? ?ー? ?、 ? ????
???????????????????
?????、??????、??????????????
????。??? 、 ? 、???????。??? 、????????????? ? ? ?。??? 、 っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、??? っ 。 、??? 。??? 、
?
?????????




??。????????っ????????、?????????、?っ?????っ???。??????????? ? ? 。 、???? ? 、っ?? 。 、??? ?。
???????????????
?????????????????????、?????







???、? っ ? 。????? ? ?。 ???? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ????。??、 っ??? 。
????、????????????、????????
??? 。
???、???????????。????、??????????????、?????????、????????????? ? 。 っ?
???、????????、??????????????













??? ? ????、 ? 、 っ?、??? ?? ? ?
?
?
?っ? ? ? ? 「??? ? っ???? 、 っ 、??? 、 ? っ
?
??っ??、?ッ???




















??っ ? 。 っ 。??? ???? ?? ? ???? 、 ? 、??? 。
?????????????
????、????????????????、?????
????ー??ー 。 、??????????? 。 っ??? ? 、? ?っ
???????ょ??。???っ?????????、???????っ?、?????????ょっ????? ??。? 、 ? ? 、
?
、 ? ー ? ?








???????? ? 、? ???????
???、 、?ょ?。 、?。? ? 、「
?
?? ? ? ?? ?? 。
?????????
?????????????、???????? ???、
???????? ?? ? ? ?? っ 、???、??????? 。 ー?ッ? 、 、 、??? 、
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????????。??????、????????、??????????????????????????????????? ? 。 ? 、 ???、?? ? 。??? ょ 。
???、???????????っ??、????????
???、 ? ???????。 ???、? ????? 、?、? ?? 、??? 、 ?ゃ
???????? ? ? 、?
??ー ィー? 、 、??? ?っ 、??。 ??、 、 っ??? 、 ???? ょ 。
?????????????
????????、?????? ????
?、?????? 、 ?、???????????? ? っ???? ?。??? 、 、??? 。
??、??????????????????っ????
?、????、?????????????????????、??? ? ???? ??。??? ? っ ??
?
??????










??? 。 、 っ?? ょ 。?、? 。
??、?????????、?????? っ ?
















?っ?。?????????、?????????????、????????っ??、???????????っ? ?。? 、 。??? 。 、??? ? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 っ 。
????????、???????、????、??
??? 。 、????? っ っ ??。? ?? っ 、 、?。 っ??? ? っ 。 っ??? ? 、??? 。
????????????? っ 、?

















??? ???????? ?? 。?????
?????っ?? 。 ? ?????っ?。???? ? 、?、? 、? ?? 。???、 っ??? ?、 ? ? 、??
?????、???っ? 。?????














??? ??、??? 、 ?
??????っ????????、??、??????????っ?。???????????????????。??? ? 、
????、?????????????。?????










??? ???????? 、 、?? ? 。??、? 、???? ? 。
???????? ???? ????? ?





???、????????????????っ?、????????、????っ??????????????。? ? 。 、??? ? 、? 。
??
???、???????????????





?? ? ? 。 ?? ???????、??? ?? 。ょ?? 、 、??? 。 っ 、????
?????????、????? 。
??? 、???。?? 、 ??? ? っ 、?。? 。?? 。??? ? ?、 ??
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?????????????????。???????????、??????、 ???? 。 、 ????、????? 、 、??? 「 ? ????? 、??? 、??? 。 、???
?
?????????????????????、 、 ??
???。???? 、 、?????????? 、??? 。? 、?? 、 ? っ っ?。? 、??? 、、??? ??、? ? っ 、
????????????????????、????っ
??? ? 、??、??? ? 、??? 。 、??? 。 ? 、
?????????、?????????????。
????????????、???????????
??? 、??????????っ?????? ?。 、???? ????? 、??? 。
???????? 、 ?
??? 」 、????? 、??? 、 っ 。??? 、 、 、??? ? 、?????? 〔 〕?????? 〕〔 〕〔 、?〔? 〕 。??、 っ?、? 、 〔? 〕 、??? ? っ?。? ? 、 、??? ? 、 っ???っ っ 。??? ? ?、 、??? 、 っ 。
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????????? ???????????。??? ??? ? ? っ?? ????? 、?、 ? 、 。 っ?っ ??、 ?? っ??? ? ? 。 。
???????????っ?
?」??????????????????。???????????? ??? 、 ャ 、 ャ?? 。??????? っ?? ? 、 ? 、?ゃ ? 。 ? ?
? ? 、
???????、??????????????





????? ?? ? ?。
?
????、 ????????????
????? 。 、?? 、 、?? ??? っ?、 ? ゃ 、 。 ョ ィ?、 ?? ィ 、?? ?? っ ? 、っ? ? っ?、「 ?
?
?????????
???????、????。?ー?ィー?????、??? 、? ? ? 、??? 。「? ?? 。
???
???????????
?????????、 ?っ ?、???、????????、 ??? っ?? 。???????? ???? ? ???? ? ? っ ゃっ?? ? ? 、 ー?? ??? ? 、?? ?。 、?? ??? ?。 っ ゃ?? ?? 、??? 。 、 、 、
????、??????????っ???????、??






?、 ????????????????、?????っ ?? 、 ???? ? 。
?っ??????、? ? 、











?? 、??????、????? ?、??? っ ?、????? 、 ? 。
?
????、??????????????????。
????? ? ? ??????? ? 。
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????? 、? 、 、
?????ー 。 、?? ー 、??っ ??。 ??? 、 、?? ? 。 、?? ?ゃ ? っ 。
「???っ???」???
???????、???????????????。





































































































































































































































??、????????? っ ???っ? 。
???????????????????。????
????????、??、???、??????、??、???????????????????????????? 、 っ 。 、?? ? っ??、 ? ? ??? ? 。 ??? ? 。?? ? ???? 。「 ー?? 、 、 ょっ?
?
?
?? ? っ 、??? 。
???????、???????????????、





?? ???? ???? 」?? ? ゅ??? 。
??????
?、???ゅ?????????、?????。??
???????? 、 ? 、?? ??? ???????? ??? 。っ?、 。 、っ、? 、 ? 、
、????????????????????????
?ゃ???? 、?。 ???? ? ッ ー??? ? 、 ょ?
?????。
????????、??、??、????????









?? ? ?。??、????? 、??、 ???? ?? 、 、??ょっ?????
?
?????????。?????
?? 、???、?? ? ゃ 。
??、?????????????? 、
????? ? ?????? っ 、 、??〉??。
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?、? っ 。 ? 、， ???っ? 、 ? っ ????。? ??〈? 〉 ????? ??? ?
? ? ?
。?
?、 ? 、 っ?? ?、 ? っ???っ 。
?????、?????ゅ????????????
??????????????、??????????? 。
?????ゅ 、 ? ?








































??????????????っ?、????????????っ????、???????、?????? っ 。 ? ? 、 ????????????????????、??? ?????????????? ? ?????、 、 ? ??? ? 。
????????? ????
??????????????っ???、????????????????????、???????
?。??????、? 、?? ?。 ? っ 、??? ?っ 、 、 、 ィ?? ? ? ョッ っ 。っ? ? っ 。 っ ? 。
????、?????
?????????」????????っ???。????????????





?? っ 、 ? 、 。 っ??、 ??? ? 、
?
????????????????、????????





????????? ? っ 、?? ? っ
?
?? 、??? 、 ?
?
????????????????????????????
?、 ?? 、 ? 。
???????????????????? 。 ? 、 ?
????? 。?? ? 、 ッ 。
????? ??????? ? 。






。?。????????????????????、?????????????????????????????っ???。? ??????、 ??????????????????。 ????、「??
?
「???????????????????????????
?っ ??。 っ 。
????っ???? ? 、 ? っ
?
??
???????、 、?????? ゃ 、 ゃ?。 、 ??ィ ??????????




?? ? 。 っ?、??? ? っ




?? ? ャ?? ??? ?? ? 、 ??? 。「 。?? ??? 、 っ?? っ?? 。 ?
?、???「???????????????????、???????????????????????? ? 。 、 ? ?????、???????っ? ? ???????????? っ 。 ?っ??、 ? 。 、ー??? 。 、 、 ? ?????? ??、 ?
????????????。????っ????
?????? ? っ 。 、 っ?、? ? っ 。
?????????????
???、?????????????????ィ、??????。??????????????、?
?、???????? 。 ???????????。? っ 、 、 ?????????っ? ? 、 ? 、 、??? 。 、 ??、 、 ??? ?? ? 、 。
???????????????
????????????????? ? 、 ?? 、
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????? ? ? 、 。 、 ?ョー??? ー 。 。
???????
????、??????????????っ?、 ー 。 ?、 ッ???????












???っ? ッ 、 、 ? ? 。 ?????? ? ? ッ 。 ???? 、?? ， 。 、 ?、? ????? 、? ? ー っ 、?? ?。 、 ッ ー 、
?
?
?? ?「 」 、「
?
??????????????。????、??、??
?? ? ? 、 、 ? ?? ? ?
?
???、?????????? ? ?????っ???????。?




















?? ?? 、 。?? ???? 、 。 っ 、???? 、 っ 、 、 ???????? 、 。
???、?????????????? 、 ? 、???????









????????っ??????、???? 。 、 ?????????っ 、 ? ? ???、、 ? ??。?? 、 ? っ 。 ????っ?、??? ?? っ? ????????????。
???????????? っ 、 ?















???????????? 、 ???????? ? 、
?????????、 、 、?、 ????。? ???
?
??ッ???????????、???????????
????? っ 、 。 、
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??、??????っ?????、??????、?????????????????、?????。?? ? ? 。 ? 、 、??? ?? ?????、?????? ?、???、 ????、?????ー?????? ?っ?? 、? ? 。 ょっ 。 、 ??? ? ょ 。 っ 、????? 、 ? ? 。
???????????、????、???????????、?????????????????
??。?? 、 ー ー 「 、?? ? ? 。 っ っ 。?? ?? ? ? ??、 ? っ 、?? ??
?
???????。
??、??????? 、 、 ? ? 、?








































?????。「 ?? 、 、 、 。?? ? っ 。 、 ??? ??? ?
?
??????、?????????????????????、????っ???











?、? ?、????っ???????? ? ? ?。 ?????? 、 ? ? 、?? っ?????? 。
????????、???????




















????????、??????????? 。 ???? 。 ??????????? 、 、?、? ?????
?
ッ??っ
??? 、??? ? 。???。? ー っ?、? 。?? ? ?
110， 
??????






































































































































































































??? 、?? っ????? 、 ???? 、? ???? 。
?????、?? ー 、




























































??????????っ???ー??????? ????。 ??????? っ ????? ーー?????? っ 。
????????っ????
?、?????? 。??? ? ?? 、??? 、????????? 。
?????????????
っ?? 、????????? 、???? 。?????? 、??? っ 、
???????????、???????????????????????? 。??? っ??? 、?????????、 っ??? 。?????? 、????????? っ?。? 、??? 。??? ? 、??? ??。? 、??っ??? ? 。
??、???????????
??? ?????? 、
??っ??????、????????????、?????????? ???????、 ???? 。??? 、?、???? 。??? ? 。
???????????????
??????っ??、? ????、 ? 、??? ???。 ???? 。?????? ? ? 。??? 、，??????????? 。
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?????????????????????????????????? 。???ー?? ? っ 。??? 、??????? 、ー????? 、???? 、??? 。
????、?????????
???、?????? ? ???? っ? っ?。????っ 、??? ???? ? 、?? 、??? っ?? っ
???、???????????????、????????????? ???? ? 。
??????????っ???
??? 、?? っ??? ????っ 、??? っ?。??? 、??? ? っ???。?????っ? ? 、???? 。
??????????????
??? ? ????? っ???っ ??????? 、??? 。???

























??? ???? 。 っ??? 。
????????????っ?
????? 。?? ?っ ???? 。
?????? 。?? っ?、






























???????????、????? ??。?????????? ?、 、?? ????っ 。
????????、?





??? ? ???っ 。
???っ???「??????







????????????、????っ ? ??? ? 、?? ?
、??????????。????
???っ???、 ???? っ 。
???????
??、???????????
??、????? っ ??????????? っ?? 。
??????????????
??? ? っ????? ? ? っ??? ? っ??? 。
????????
??? ???、?? 、??




?、???」?? ???? ? ??
?
?
??? 。 ー 、??? っ??? っ 。 、
?






























???????、???????????????????、??????????? ? 、??っ ???、
?








??? 、??? 、??? 。????ヵ ????????????? 、?。?
???????、??????????????。???、???????????? ? 、っ?? 、??? ? 、???? っ 、?、? 、??? 。
????、????????????
??? ? ? 。?、?????? 、??? ? 、??? ? 、?????? っ っ?????」 、 っ「??
?
??っ??????






??? 、??? ???? ??? 、 、????? っ っ??? 。
?????????????????
?。? 、???『 』??? ? ????? ? 。???っ 、 、?????????
?????????????。











? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????っ??、???????、
???? ? ? 。???っ? 。
?????、?????っ?、
?、? ?????っ ? ??? ???、 ? 、?????っ? ?? 。
????、?っ??? 、
?、? ? 。 、?、?? 、???、???? ? 、
?????っ??っ??????ゃ???????、?ー ? 、 ? 、??? 。 ー????? 、 ? ????????? っ 、??、 ? 。
?????、?????????、?







































??? 。?? 、 ??、? ? 、??? っ「?? ?
?
?、???????????




















?、????。?????????、????????????????????っ? ? ???? 。 、??? ???? ? 。〈?????? 〉 〈???、 〉??っ 。??? 、??、??? ????ーーー 、??? ??? 。 ュ
?
???
「?? っ??? 、???? ??っ???? 。〈
?
???、
??? ???? ? 、??????。
???????。??????????、???? ? ????? 。〉? ??????? ? ?? 〈??? ? 、??? 〉 ? ??。? っ 、?????? ? 。
?????????、???????

































??????????ー?????????、 ? 、??? ?? ??、?????????? 。??? ? 、 、??っ? ー 、??、 、??? ? 、???? 、
??、?????????、???、、
????? ??? 、?、? っ 、?、????。? 、?、? 、???? ? 、??? ? 、 ? 。????? 、?、? 。 、????? ?、
? ?
???????????????、?




??? 、 、??? ? っ??、???
?
??????、 ?????







? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
???????????????????????。
??????? ? ? ? ??、???? ? ? ?、???? ? 、 ??? っ っ 。? ? ????、 ? 。?????? ? っ 。 ???? 、?? 。っ?? 。
???????????っ???っ?





???????、?????????っ??、「? ?「?? っ?? ???? ????????? 。??? 、????????? っ 。??、 ???? 、 。
????、????????????
??? ? ? 、???、? っ 、??? ??? っ??? 。? 、???、??? ? 、??? 。
???????????????
???、???????。? ??、? 、??? っ
???、???????????????? 。 ? ???????????、 ? 、 っ????? 。
???????????、?????


































??? ? ??? ? ー っ??? 、????? 。 ???? っ 、??? ?? 、
?????????????????
?、? 、 、??? ????
?
???????
??っ 、 ???? 、 、??? ?? 。
???、?????????????




















































































































































































???????? 。???????? 。 ?







































































??? 、?????? ??? 。
?




























































































































































































































































































































































































































































































































































































??、 ?????? 。 ????? ?。?







































































































????? ?、????????? ? 。
????? 、 っ ?
???っ? 、????ィ ャッ ????っ ょ 。
、、????? ???








?、? ????????、???、? ?? ー?「??
?
?????っ?
??、 、 っ??? ? 。??
?
????っ????








????? ???、?っ?????。???????。??? っ ??? 。
?









??? ? ? っ 。????? ?。 ? ???? 。 ??
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牢????????????






















































































































????っ?、 ?????? ???。???? っ ? 。???
????????????







?????????。??????? 、??? ????? 。
????????
??? 、????? 、??? ?? 、
?????????????? 。
??っ???、????、




??? ? ?? 、???????? 、??? 、 ???、? っ ???? 、?? 、?? 。????????????












































































?? ???、 ???? ?
、











































































































































































































??? 、 ???? 、????、???
????????、?っ?










?????? 、?っ???????? ?、??? ? ?、 ???? ??? 。
???????????


























































?????????? 。?? 、??? ?? 。
????????????





??? ? 、ー? ? ???、 「
?
?? ? ?
????????????????????????、?っ?????ょ 。??? ??? 。
????????????





































































??、??????????????、?????????????? ? 、 ?、??????
???????、 ??、??、?????、????????
????????????????????? ? ??? 、 。
???????〔?????〕? 、
? 。
???????????? ???? ?〔? 〕 、 ? 、 、
?????、??? ???? 。












??? 、 ? 。??? っ 。
???????、????????????
?????〔??????〕???、????????????、
???????????????、???????????。?? ? ???、????? ?、????????? 。
?????〔? 〕 ? ? ?
???、? 。 、 ?????? 、 ? 。
?????〔 ? ?〕??????? 、???
????? ?。 っ ?????? 、 。
?????〔 ????? ?〕??、? 、
????? ??? ? ? 、?? っ ? 、??? 。
?????〔? 〕 ? 、
????? ? ??。
????? ? 、 ???
?。????? ????、 ? 、?? ? 、 。
?????〔 ?〕?? ?、????
??? っ 、 。
???????、???? 、










???? ? 、 ??。?? ? ???????、? ?、 ??????、??? ?っ ? 、 ? 、???? っ 。
???????? 、 ??
????、 、???? っ?
????? ????? っ 。?????????、??? ? 、
?っ?。 ????????? 、 ?? 。
?????
?????、????? 、 ?





?? ???? ?? 。??、 ? ??? ??? ?、 、 ?????、? 。
?????〔?????? 〕 ?????? ? ?
???? ?? 、 、?、 ? ? 。 、? ??、?? ?? 、 。
??????? ? ?




????? 。 、 ?? ??、??? 。
?????〔 ????? 〕
っ???? 、? ? 。





















???? ? ? っ???????、





???? 〔 ???? 、 〕
?????? 、 、???? 。
?????〔??? ??〕??????、?????
????? 。
???? 〔 ? ??〕
?、????っ ? ? ?。
?????〔? 〕
???? 、? 、?? 。 ?、? 。
?????〔??? ?
???? ??? っ 、 、??? ? 。
?????〔????? 〕?????





???? 、 ?????????? 。
??? 、?
??? ー 。 、
??? ? 、??? 。 ????。? ??? 、??? ???? ?、 、?。? 、??? ???。 、??? 、 っ??? ? ??。? 、??? 、 。???
??????、?????????????
??? ? 、?。?? っ??? 、? 。
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???? ??、??? ? 、 。?、
?
???????????????、??
??? 、 ? 。??
?????〔?????????〕?? ? 、 、???????????
? 。、
???????、????? ?????、??








????? 、 ? ?。
?????〔????? 〕???
??????? 、?? っ ?、????? ?? 。 、?? ??? 、 。
?????〔? 、 ? 〕
???? ??、??? ? 。
????? ? ???? ?、??
??? ? 。




????????、?? ?? 。?????????? 。 、?????? 。?、???? ， ? 、??? 、??、?、? 、 っ 。??? 、??? ? 。
????。
?????〔???????〕???????、???????
???? ???????????????????????? ? 、
??????? ? ? 、 ?
????、 ? ?? 。
?????〔????? 〕 ? ?
??、??? ? 、?? ? ?。 ?? 、???????????? ?? 、 、 。
??????? 、 、
??????? 、???? 。
????? 、 、 、
?? 。
?????〔? ?????〕?????っ
?、??? ? っ? 。
?????? っ ? 、










?????????? 。 ???????、??? っ 、??? 。 ???、 、??? ? 。 、??? っ 、??? ? 、???、 、 、? 、 ? 、??? っ???、 っ 、??? ??。
?????????、????????




???? ???? ??????????? ? 。
?????????????、????????




??? ? 。????? ? っ 。?? ???? 。?? 。?? ? 、 。??
?????、??????? ?????? 、
????? 、?? ? ?。
?????〔????????????〕???
????? 〈 ?? 〉 、????? 。
?????〔????? ? 〕 、






???。????? ? 、 。??? 、 ? ? 、???っ?。? 、??? ? 、??? 。 、 、??? 、??? 、 ??、? 。 っ 、?????。 っ っ?? ? 。
??????????????????????










????? 。 、 ? っ?、 ?? 、 ??????????。
?????〔 〕 、 ?
??、 ? 。
????????、 、 ?















????? ???? っ??? ?????? ??????? ? ????? ???。 ??? っ 、
????????????、????????




??、?っ、?????????????????????????? ???? ????? ???、 ?






???? 、 ???? 、 ?
????????????。??????????
???????????????????? 、 、??? 、 ???? っ 。??? 。
???? ??〔? 〕




???? ???? ????? ?
??????
???? ???





















































































































































知らないよ /毒舌/ 女と男の間にて/ 日本
の母性像















???、???????? ???????? ?? ????????????? ???、?? 。??? ?、 、 ? 「??? 」 、??????????」?????っ???。???、?????????????
??。 ? っ?? 、?? 、 ??? ?? ?? ? 。??? 、 ? 。
(単位:百万円)
項 目 51年度 52年度 対前年増減
I婦人問題に関する総合計画 202 254 +52 
の推進に必要な経費
(1)連絡調査経費， 76 130 +54 
(2)婦人問題企画推進会議経 94 101 + 7 
費
(3)婦人問題企画推進本部経 32 23 - 9 
費
日婦人関係問題の総合調査に 27 26 + 1 
必要な経費





項 目 51年度 52年度 対別年増減
農山漁村の婦人対策



































































。 150 +150 
。 137 + 137 
。 16 +16 
。 527 +527 
~ 
2，399 2，472 +78 





































66 74 + 8 
(5)保母修学資金の改善 218 249 +31 
貸与月額 8，∞0円→9，∞0円
日婦人保護
(1)婦人相談所職員設置費補助金 250 274 +24 
(2)婦人相談員設置費等補助金 189 197 + 8 
(3)婦人保護施設運営費 1，154 1，325 +171 























































47 431 - 4 
51 + 4 
13 141 + 1 
2701 +90 
2171 +16 
















































































521 - 3 
3311 - 7 
7851 +13 
62，083 1 -613 





6，720 1 + 7ω 
2，8501 + 840 















??? ? ???? ????、 っ???、? 、??? 、??? ? ? 。?、? ???? ???? ?、??? ?
っ、???????????。
???????????、?????




?????????、 ?、??????????????????、?????、????? っ?、 っ???、??????????????











?、? ? ??????????。??? 、??? ? ? ??? 、???、? 、??? っ 、 ???? 、?????? 。?? 、 、 ???? 、????、? ???、??? ???? ? 。
????、?????、??????
???????、??? 、 ?、 、
????????????????????????、???????????????? 。 、??、 ???、 ??????、 ? 、 、??、???。 ????? 、 、 ?????????? ???? 、 、??? ???? 。 、??? 、?、???? 、??? ? 、??? ??? 。?? ? っ???、? 、
???????????????????、???????????????、??? っ?? 。 、?、? ? 、?????? ? 。
???、???????????、?
??? ? 、?????、 、???、 、???? っ????? 、??? 、??? ? 。 、??????、?????? っ 、??? っ 、 、????? 。?? ? 、??? ? 、 、

























????? ???????????? ?? ?
???、????????っ 、??????、 ???? ? ?????、 ?????、??? 、 ????? 。?? 、 ???? 、 、 ，??? ? 。??? 、??? 、





???、??????????????、????? 、 ???? 。
??????









??? 、?、?。? 、 ? 、 、???、? ??、
????????????????????? 。。?
?????????????????





??? ?、 、 ? 、????? 、??、 ???? 。
??、????? 、
??? 、? 、?????
?????。?? ?? ?????????? ? ??、 ? 、 ???。? 、 ?、???、? ????? ? ????? 、?????? 。 、 ??? 、???
?
??、 、 ???? ?、???、 ? 。
???、?????????????
?、?????? 、??? ? ?、 、??? 。?、 ??、? 、?? ?? 。?? ?? ? ??
ぃ、??????っ????????????????、?????、?????? 。 、 ??????? 、 ???? 、 、??? 。
??、??????????????





??? 、????? 、??? 。?? ?? ???? 、
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?、?????????。??、????????????????????????????????????????、? 、????? 、??? ? 、 。
??、???????、??、???
?、? 、 、??????、? ? ???、 ?? 。?? ?? ????、? ???? 、??? ???、?????? ? 。????? ??????? 、??? 、??? ? 。





????? 、??? ?? 。?? ?? ??、? ? 、 ????? 、??? ? 。???、? 、 ??????? ? ??????? 、 ー??、 。
?、???????????????????????、?????、??ュ??ィ???? っ 。???、? ???? 、
? ????????
??? 、 、??? 。?? 、?????? 。 、 ???? 、??? 、??? 。??? ?
?????????????????













??? 。?? ???? ??????、? 、????? 、 ???? ? ? 。 、??? ? ????? 。???
?????????????????
??? 。 、?、??? 、??? 。
????????????
?????????????????
??????、? ? 、???????? ???? 。?
????????? ??、
??? ? ? っ????? 。?? 、 、???? 、
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?????? 、??? 。????????? ?
??? ? ???、??? 、?????? ? 、???
???????。??、???????????????????????????? ???? 、??? 。???
???????????、?????
???????? 、??? 。 、 、????? 。???
??????????? 、
??? っ?? 、? 。
????、?

















??? 、 ???? 。?? ?、??、?っ?? ? っ 、??? ? ? 、?? ?、?、? ? ???? 、??? ? ?? 、? 。?? ?? ? 、??? ???? 。?、? 、????? 。


















?、? ? ???、???????? ー ? 、 ??、???、 ? 、 、 、??? っ??? ? ? ? ???、? ???? 、??? ?。 、 ェ ???? ? っ 、??? 、??? 。???
?????????????????












??????????????、???????????????????????? 。????? ? 、???、??? 。 、??? 、??? 、 ? 、??? 。?? 、?、?
?
?
??? 。??? ? ??、? ? 、?? ? 、?、? ??っ? ? 。
???????????????、?

















税金 I'}儲 ー銀行振込み ー郵f山知長干干の 3つめ }j法がありますが、会1-1数もだい.J;"';、えまし
たので、できれば垂I¥j必振特にしていただけますと、いちばん悩1;主いがありません。ただ、
郵便振答は、お[~， し込み後、当 Ji に到着するまで、約 2 週 II\Jを裂します。 おえこ1 ぎの場合
は 、税金子F倍、銀行振込み、小切下などをどうぞご利用ください。






て )1'銀行問谷立i訂作品主m金 041-283 -599くあごら〉
・小 切手邸i丞 25 0円(簡易 I .~~: 情 ) 〒 160点京都新柄区新出 1- 9-6<あごら会只係〉
・現金書留 350円 〒160]jU;';行1¥新街区新約 1-9 -6 くあごら会員係〉
〔編集後記 ，1:1'くして新しいテー '7<結締〉 を特集したものの、もっと日Ijの辺り万が
あったはず、と、編集をすすめるにつれ、後怖が深くなりました。 こぼれおちたものの
多いことを痛感していますが、問題の大きさを々える一つの契移民になれば幸いです。







ix型f美和1[ 似合洋子 1iÆ'ft~fì 池 11呆 r- fJf Ii.主敏子 厳符丁[. ;[1雅[. 小 )lj，奴子
終合トアr- n所~1 LI麻 r- 1判官1¥栄美行 小型1-11J，~f栄{- 河野t代 s ~ I' !\智仁美 :Hi){!'((代
小WJ愛{-後1事多比斉li島t語、以jl二，1'r- (Jrii'1 i下f 真 11房校 以 1171レガレーテ
新谷jよ美須1I弘昌子 制父江-1":9'l 1工1J，反!l三高怖ますみ1，'.'jf，合J;Jぷ武IJI和術
Ala催予内l朕i愛子 '-1寸g;j里美新凡施チ恨)¥二はる 似本HB[ 長谷川知1J乙
他 μ幸子 li長村i'r 1.自主l京|託子 十l'U三i淑松井やより 松江王手1，'; h年とみ子
水野るり[-古下喜代籾山幸子 森本和夫的;r:'iタ[- LLJJt'iタ f 山 rl'Il Jこ
山|土i月月千 ヤンソン由美[. 也-永 lt~fì 行11J令 j己
〈あごら 16号一 1977!ド5月20日党行 本文 ?'Iスター A35kg 表紙アー トポスト仰判125kg
.発行所 B 0 C:HI仮汗1¥くあごら 干160 証点目1¥新1i'W.)¥li1i-I1-9-6 保持点);¥0-5264 (あごら制袋行1¥
・Je行人ぽli主T-f¥: ・印刷将イi::i){f，1I [ 
〈あごら> 1号
くあごら> 2号
〈あごら> 3号
〈あごら> 4/5号
〈あごら> 6/7号
〈あごら> 8号
〈あごら> 9号
〈あごら> 10号
〈あごら> 1号
〈あごら> 12号
〈あごら> 13号
〈あごら> 14号
〈あごら> 15号
-女が働くニと
・女性の進出のために
・主婦の解放をめぐって
-1可かしたい主婦のために
・遍動を進めよう
・淫Eむ怯としての女
・働く女と主婦の接点を求めて
・女と法
・女と教育
・国際婦人年世界会醜
・国際婦人年圏内集会
・女の記録
・職場の中の女性差別
￥200〒 200
￥200〒200
￥200干200
￥300〒200
￥350〒200
￥380干200
￥430〒200
￥700〒200
￥750守=200
￥750守=200
￥750〒 200
￥750干200
￥750〒200
￥750 
